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Les Thilliers-en-Vexin – Chemin du
Bout de la Ville
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur l’emplacement d’un futur lotissement a entraîné le décapage et
l’observation de 1 573 m2, soit 9,8 % des 1 600 m2 soumis à la prescription émise par le
Service régional de l’archéologie.
2 Cette opération n’a pas permis de mettre au jour de vestiges archéologiques structurés,
hormis deux tronçons de fossés formant une limite parcellaire fossoyée visible sur le
cadastre napoléonien, et deux segments de fondations légères qui s’alignent sur cette
limite. Un tesson de céramique de facture protohistorique et trois fragments de silex
ont aussi été exhumés hors structure.
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